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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan 
perusahaan terhadap harga saham. Periode pengamatan dalam penelitian ini 
adalah selama 5 tahun mulai dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Peneliti 
menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Indonesian Capital Market 
Directory (ICMD). Sampel penelitian diambil secara purposive sampling. Setelah 
dilakukan pembuangan outlier, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini menjadi 16 perusahaan automotive and allied products yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia dari jumlah sampel awal sebanyak 19 perusahaan. 
Pengujian dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri 
dari uji normalitas,. Pengujian hipotesis menggunakan uji regresi linier berganda. 
Melihat dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diungkapkan 
sebelumnya pada bab IV, maka yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini 
antara lain : 
1. Hasil pengujian kinerja keuangan terhadap harga saham pada perusahaan 
automotive and allied products yang terdaftar di BEI selama 2008 sampai 
2012 membuktikan bahwa kinerja keuangan  bahwa variabel EPS dan 
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2. LEVERGE berpengaruh terhadap harga saham sedangkan variabel 
ROA,ROE,PER tidak berpengaruh terhadap harga saham. 
3. Hasil pengujian ketepatan model menunjukan nilai adjusted R2 sebesar 73,7 
persen. Hal ini berarti sebanyak 73,7 persen variasi variabel dependen yaitu 
return saham dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen. Sedangkan 
sisanya sebanyak 26,3 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain.  
 
4. Hasil pengujian ANOVA atau uji F menunjukan bahwa keseluruhan variabel 
independen pada penelitian ini yaitu EPS,, LEVERGE  mempunyai pengaruh 
secara signifikan pada harga saham, sedangkan variabel ROA,ROE,PER tidak 
berpengaruh terhadap harga saham 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang mempengaruhi 
hasil penelitian. Hasil yang lebih baik bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk 
lebih mempertimbangkan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini. 
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah : 
1. Sampel penelitian ini berdasarkan non-random sampling pada perusahaan 
automotive and allied products. 
2. Jumlah perusahaan yang menjadi sampel penelitian relatif sedikit hanya 16 
perusahaan. 
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3. Jumlah tahun periode pengamatan yang hanya lima tahun. Ini menyebabkan 
jumlah sampel penelitian hanya lima kali lipat dari perusahaan sampel yaitu 
80. 
5.3 Saran 
Berdasarkan pada hasil penelitian, analisis dan pembahasan, kesimpulan yang 
diambil dan keterbatasan penelitian, maka saran yang dapat diajukan oleh peneliti 
untuk penelitian mendatang antara lain : 
1. Sebaiknya, penelitian lebih lanjut dapat menggunakan sampel perusahaan 
yang jumlah lebih banyak, misalnya perusahaan manufaktur yang go public 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
2. Peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan periode pengamatan lebih dari 
lima tahun, sehingga jumlah sampel yang diperoleh semakin banyak. 
3. Terdapat data outlier 
Peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan metode sensus sehingga sampel 
yang diperoleh lebih banyak. 
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